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Abstrak 
 
Dunia broadcasting atau penyiaran adalah dunia yang selalu menarik perhatian bagi 
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami strategi produksi yang dilakukan 
program olahraga “GiLA LIGA” di TRANS TV yang disiarkan setiap Rabu pukul 00.00 WIB. 
Dalam menganalisis penelitian, digunakan konsep tahapan produksi yang terdiri dari Tahap Pra 
Produksi, Produksi, dan Pasca Produksi serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan mutu 
tayangan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Informan yang terlibat terdiri 
dari dua orang yaitu Produser dan Kreatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tahap 
yang digunakan dalam strategi produksi adalah pra produksi, produksi serta pasca produksi. 
Analisa data dari penelitian ini adalah dengan cara memilih dan menyusun data-data yang 
diperoleh. Baik dari data hasil wawancara mendalam (depth interview) dengan informan, yang 
kemudian dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan membandingkan dengan teori 
yang digunakan. Setelah itu membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah perubahan dalam tahapan produksi yang dilakukan oleh tim “GiLA LIGA” 
mulai content program, host, dan format acara dengan tujuan untuk meningkatkan rating dan 
share serta mutu tayangan. (YS) 
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Abstract 
 
Broadcasting or broadcasting world is a world that has always attracted the attention of the 
public. The purpose of this study is to understand the strategy of production conducted sports 
program "GiLA LIGA" at TRANS TV that broadcast every Wednesday at 00:00 pm. In analyzing 
the study, used the concept of stages of production that consists of Phase Pre-Production, 
Production and Post-Production and strategies undertaken to improve the quality of impressions. 
Method in this study uses a qualitative approach to data collection techniques through 
observation and in-depth interviews. Informants involved consisted of two people: Producer and 
Creative. Results of the study indicate that the stages used in the production strategy is pre-
production, production and post-production. Data analysis of this study is to select and sort the 
data obtained. Neither of data from in-depth interviews (depth interviews) with the informant, 
who then analyzed descriptively in the form of words and compare with the theory used. After it 
makes the conclusion of the research results. The conclusion of this study is the change in the 
stage production performed by a team of "mad LIGA" start program content, hosts, and the 
format of the event with the aim of improving the quality rating and share and impressions. (YS) 
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